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“Griegos, romanos, son todos humanos.
Mientras vivieron, columnas construyeron”
-Historia del Arte, Las Bistecs, 2016.
Se entiende como algo propio del 
SH, inherente a su naturaleza 
creadora.
Arte y el diseño tienen que ver con 
la cultura, la localización, el contexto 
y el entorno.
Como objeto de creación artística, 
tiene que haber un producto para 
que sea arte o diseño.
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Le doy la bienvenida a este fanzine hater del co-
vid pero que, entiende que como en cualquier otro 
evento social y político, hay una reacción en el mun-
do del arte y el diseño. El mundo se mueve y así lo 
hace la gente. Póngase cómodo y disfrute. 
Le recomiendo que no se lo tome



























































Ante una necesidad surge 
una solución.
Es inherente al ser huma-
no la capacidad de crear y 
construir objetos. Puede que 
en este periodo en el que 
nos hallamos las mascari-
llas, sean como sean, sean 






































































































































Todas las acciones del día tienen lugar en el mismo espacio. Al igual que 
la performance, se combinan campos diversos como el trabajo, el des-




















EL HUMANO COMO 
CREADOR DE SÍ MISMO
Taparse la cara.
Despojarse de las expresiones 
faciales, quitarse la personali-
dad. 
Los rituales africanos usaban 
máscaras para no ser las per-
sonas quienes los realizasen, 
sino que, al despersonalizarse, 
se convertían en otra cosa y 
dejaban de ser ellos mismos.




















































¿Cómo volvemos a ser 
nosotros de nuevo?
Llevar ornamentación es algo fanta-
sioso, inventarte una realidad alter-
nativa, una imaginería personal, ser 
el propio creador de la imagen que 
proyectas y que eres, es hacerte a ti 
mismo.
XI
Bienvenido al interludio de este fanzine. Tome asiento y prepárese para seguir aunando en el interesante mundo del C
ovid. 
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Espacio/galería
A nivel artístico y a nivel más social, de  la gente para la gente, el covid ha 
traído un tipo de arte y diseño relacionado con el periodo en el que ve-
mos cómo la realidad y el arte se imitan y se fusionan en obras como las 
siguientes.
CULTURA POP
















Elemento cultural o de 
comportamiento que 
se transmite de perso-
na a persona o de ge-
neración a generación. 
Durante la pandemia, el uso 
de internet como casi única 
manera de comunicación 
popular está cobrando cada 






Inicialmente el signo (imagen o 
representación) es un reflejo de 
la realidad.
El signo se relaciona con la rea-
lidad. La imagen se vuelve una 
distorsión de la realidad.
El signo marca una ausencia de 
realidad. La imagen nos hace 
preguntarnos qué realidad existe 
y cual no.
El signo pierde toda relación con 
la realidad. Se crea su propia 
simulación.
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-Cultura pop
-Carga política
-Actualidad
-Referencias  audiovisuales

